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New perspectives for clinical research 
1. Een laparoscopische liesbreuk correctie verricht door een onervaren operateur 
leidt significant vaker tot recidief, in vergelijking met een ervaren operateur. (dit 
proefschrift) 
2. Het overgrote deel van patienten met een littekenbreuk is sympt omatisch. (dit 
proefschrift) 
3. Patienten die voor een levertransplantatie een subcostale laparotomie ondergaan, 
vormen een hoog-risico groep voor het kr ijgen van een littekenbreuk. (ditproefschrift) 
4. Laparoscopisch herstel van een littekenbreuk leidt niet tot een lager recidiefpercentage 
dan open herstel. (dit proefschrift) 
5. Een navelbreukcorrectie bij patienten met levercirrose en ascites is een veilig uit te 
voeren ingreep in gespecialiseerde centra. (dit proefschrift) 
6. De huidige reguliere kwaliteit van Ieven vragenlijsten zijn ongeschikt voor het meten 
het welzijn van patienten random een hernia operatie. 
7. Herstel van buikwandfunctie, cosmetiek en patienten welzijn zijn belangrijke 
eindpunten voor wetenschappelijke studies vanuit het perspectief van de patient. 
8. Reconstructie van de buikwand, evenals het herst el van de buikwandfunctie lijkt 
beter na open herstel van een littekenbreuk. 
9. De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door 
de manier waarop ze haar zieken behandelt. (Nelson Mandela) 
10. If A equals success, then the formula is: A=X+Y +Z. X is work. Y is play. Z is keep your 
mouth shut. (Albert Einstein) 
11. Minds are like parachutes, they only function when they're open. (Lord Byron) 
